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ODJS
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARIIVA
Cuerpos Patentados.
De -tinos.—Se dispone. que los 'Capitanes de Infan
tería de Marina que a continuación se telacionan
cesen .en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan :
D. Avaro de Medina y Fernánd,z de Catro.—
Del Tercio- del Norte, al crucero Almirante Cervera.
•D. Antonio Chao Pérez.—Del Crucero Almirante
Cervera, al Tercio del Norte.
f,Estos destinos se confieren -con carácter forzoso
a ef ctos administrativos. .
'Madrid, 3 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante 'Capitán General del De
partam:nto Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Ccmand_mte General de la Escua
dra e Inspector General de Infantería de. Mari".
Re-ingresos. ,Apropuesta de la Inspección Gene
ral de Infmt-ría de Marina, previo informe de la
Jefatura de Sanidad de este Ministerio, queda sin
fecto la Orden Ministerial de 27 °P. novi¿mbre
dé 1948 (ID. O. núm. 263) por la que pasó a 12,si
tuaci0 de `.`retirado" el Teniente (12 Infantería de
Marina D". Francisco Aragón Ruiz, cuyo Oficial re
ingrEsa rn servicio activo, con c-Irácter provisional,
a resultas de la obs:rvación facultativa _a que, debe
quedar sometido', destinándosele a las órdenes del
excelentísimo s:hor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central.
Madrid, 3 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Almirante Tefe de la jurisdicción
---1 !Central, General Jef2 Superior de Contabilidad e
Inspector ,General de Infantería de Marina.
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimila.clos.
estiyos.—Se dispone mil' los Sargentos .& In
fanteríz de Marina relaciorildos a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a deslInpeñat ln,s
que se expresan:
D. Rafael Mata Jaume.—Del cañonero, Pizarra,
al Tercio de lialeares.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
D. 'Gabriel Vecino. Costa.--Del minador Eold, al
Tercio 'de Baleares. Forzoso a ¡efectos administra
tivos.
ID: Manuel D'opio:), Casanova.—Del crucero Almi
rante Cervera, al Tercio del Niorte.—Forzoso a ielec
tos administrativos.
D. Antonio Rego R2,go.--De crucero Canaria.s., al
Tercio 'del Norte.—Forzoso a lefelcitos administra
tivos.
D. Manuel kagón Aragón.---=Del crucero Galicia,
al Tercio del Sur. Forzoso a efectos -administra
tivos.
.D. José Parga Infante.—Del crucero Galicia, al
Tercio del Sur.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Cristóbal Velo Carrasco.—Del cañonero, Calvo
Sotelo, al Tercio: del ,Sur.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Emilio Martínez Gesteira.—Del cañonero Ma
gallanes, al 'Tercio. de Levant-e.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Antonio 'Crespo. lÚastroe.—Del crucero. • Méndez
Núñez, al T¿rcio de Baleares.—Forzoso a efectos
administrativos.
,D. Jesús Aneiros García.—iDel 'crecer° Galicia, al
Tercio del Norte. — Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Gumersindo Ferro Freire.—Del minador Nep
tuno, al Batallón del Ministerio.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Celestino Castelao Pérez.--Del cañonero, ftasco
Núñez de Balboa, al Batallón del Ministerio.—For
zoso a 'efectos administrativos.
D. Armando' Alonso Corrales.--Del crucero Al
mirante Cervera, 11 Tercio del Norte. Forzoso a
ofiecto.s administrativos.
e
•••,
,D. Ricardo Quintero Carcaño. Del crucero Mi
guel de Cervantes, al. Tercio' del Norte. Forzoso, a
efectos administrativos.
D. Manuel Carro Cas-a1.—Del crucero Almirante
Cervera, al Tercio ,del Norte.—Forzoso a efectos ad
ministrativos. -
•D. José Rebollar Muifío.—Del Tercio del.. Norte.
,crucero Galicia.—Forzioso 'a todos los e f-ctcs.
D. José Otero, C rreras.---Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol idel Caudillo', al crucero Galicia.—
Forzoso a todos los efectos.
D. Luis Pallenzuela Rernal.—Del Tercio. del Sur,
al minador Neptuno.—Forzoso a 'efectos administra
tivos.
D. Manuel 131rba d1/41 Río—D:1 Tercio de Levan
te, al cañonero Magallanes.—Forzoso a eflectos ad
ministrativos.
D. Horacio Pifieiro Viqueira.—Del Tercio "de Ba
lear2s, al cañonero Pizarro.---Forzoso a efectos ad
ministrativos.
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D. Marcelino' Faraldo Díaz.—D2..1 crucero Nava
rra, al crucero Almirante Cervera.-,—.Forzoso, a efec
tos administrativos.
. D. Juan T. ■Roldán Mateo.--Del Tercio .c1-2l. Sur,
al cañonero Calvo Sotelo. —Forzoso a
- todos les
efectos.
D. Eugenio López Castelo.—Del Tercio 'del Sur.
al crucero Galicia.—Forzosa a todos los 'efectos.
D. Vicente Marcos Iglesias.---Del Tercie de Levan
te, .al crucera Canarias.—Forzeso a todos lo.s efectos.
D. Benjamín Monjas Yuste..----D21 Batallón del
Ministerio, al .minador,,Eotoi.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Manuel Roclu; Mallo.--Del Tercio del Norte,
al crucero Almirante Cervra. Forzoso a todos los
efectos.
D. Francisco Ibáñez Miranda.--.-Del Tercio, de LL:-
vante, al crucero 11//énde,c.' NitiVi'z. Forzoso a efectos
administrativos. ,
a Antonio Sánchez'. García.—De las Fuerzas del
Cuerpo, afectas a la Base NavAl de Canarias, al ca
ñonero Vasco Ntitiíez de B.alboa.—Forzeso a: efectos
administrativ.os.
D. Manuel Fermínd-ez Regueira.---•e la Es-cuela
de Mecánicos, al crucero Almalran.te Cervera. For
zoso a efectos administrativos.
O. José Fernández Pombo,.—Del Tercio de Ba
leares, al cruciro, Miguel de Cervantes.—Forzoso, a
todos los .efe,ptos.
D. Emilio: Salgado Fcrreiro. Del Tercio 'dz1 Nor
te, al Batallón del Ministerio.—Forzoso a ef,:.ctos ad
ministrativos.
La Superior Autoridad .ded. Departamento Marí
timo, (l E1 Ferrol del ¡Caudillo propondrá a. ¡este. Mi
nist rio un Satgento del Ter,Cio. del Norte' p3ra cu
brir la vacante que queda en 'el crucero Navarra..
Madrid, 3 de febrero de 1951.
•RFGA 1-)n
Excmos. Sres Capitanes ,Generales .de los Departa
m ntos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cart-gena ; Comandantes Generales de la
Escuadra y Bases Navales de Baleares y Cana_
rias,I Almirante Jef,2 de la jurisdieción Central e
Inspector ,Gzlnerail de Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
13-Mas de Cornetas y Tambores.—Destinos.--,Se
d'spon que 'el Cabn primero ide Banda José Cortés
Bennin cese ,en -el Tercio :de Levante y pase desii-.
nado al de Baleares.
•
Est2 destino S2 confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de febrero de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante ¡Capitán General defl De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comanclant General de la Base Naval de Ba
leares e Inspector General de Infantería d Marina
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
,Excmos. Sres.: Aprobada, por Ley de 18 de di
cimbre próximo pasado, una nueva redacción de los
artículos 32' a 34 .de la Administrációq y Contabili
dad de la Hacienda públic3, que afecta sustancial
mente al periodo' de duración de les Presupustos
g:_nerales ,del Estado y a la fecha de su formación
y presentación a las. Cortes, resulta preciso iniciar la
preparaOón del proyecto, 'de los, que habrán de regir
en .e.'1 bienio 1952-53, con tiempo suficiente para cp_r¿
los distintos Departamentos ministeriales puedan lle
var a 'efecto un detenido, 'estudio' de las .r_formas que
deban intróducirse ten. las dotaciones de los servicios
a su cargo,. para rec:og2r las necesidades que la ex
tensión de las funciones estatales. reclaman, (11 « la
mayor economía posible..
Y..come, es .asimismo indispensable que tal _s tra
bajos preparatorios se •realicen con la máxima uni
dad en la forma y en tel tiempo para que su conjunto
2,1canc2 la uniformidad que la norma .económir:a del
Estado exige,
Este Ministerio, previa deliberación del .Conselje.
de Ministros, ha tenido a bien disponer:
Primzro.—La: preparación del proyecto de Presu
puestos generales del Estado para los 'ejercicios eco
nómicos del bienio I4952-53 se ajustará exact ment
a los preceptos contenidos en la presente Orden.
S:gundo.—Su estructura conservará la misma dis
tribución actual de capítulos, artículos, grupos y con
ceptos, debiendo, num±rarse. estos últimos ..c.ornlati
varnente dentro de rada grupo para la mayor facili
da4 de las opzracienes administrativas y contables
que su utilización habrá de' .r.--.querir, y cuidando, muy
especialmente, de que lo-s distintos conceptos tengan
su reflejo. fiel en el capítulo y artículo que' por la
denominación .de éstos les corresponda:.
.En su, expresión, cuyas dotaciones serán las nece
sarias para .cubrir los gastos ch un período, de •doce
inesi.s, se empleará la mayor 'concisión y claridad po
sibles, evitando el uso, de la locución "etcétera" y
de la fras,'2 "y- demás gastos del s:ervicio", a no ser
que la pflabra gastos vaya seguida de' la indicación
"de sueldns", "de dietas", "de jornales", "de ma
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terial no invAitariable" o, en fin, 1de la correspon
diente .al artículo- en que el concepto figure.
COMO trámite previo al acoplamiento de los dis
tintos créditos dentro, d.: cada uno de los capítulos y
artículos a que la índole del gasto ,corresponda; y
armonía con las indicaciones del párrafo, primero del
presente núm-ro, deberá llevarse a efecto una revi
-sión de todos los que, figurando 'en la actualidad, ha
yan de subsistir, para modiftcar su aplicación cuan
do no sea ésta la debida, como en algunos casos ccu
rre ahora, para rcctificar su expr_sión si no reuniera
las condiciones indicadas 'en el párrafo, anterior, o,
para distribuirlos ten la forma adecuada si por 'figu
rar con el carácter de "gastos varias" u 'otra sem:-
jante permiten en la actualidad ser inVertidos indis
tintamente en prsenal, material, adquisiciones, cons
trucciones y otros gastos.
Tercero.—La totalidad de los gastos ordinarios y
extraordinarios quc se doten no podrá exced2r de..
la suma de los .diversós créditos autorizadas para el
año 1951,. adicionada len •el importe que r:presente la
ejecución de lo' dispuesto en 'Leyes aprobadas basta
lo de abril próximo, conforme a lo pT'2visto en el
número 7.° de la Orden de la: -Presidencia. del Go
bierno ,de 30 de septi_mbre de 1943, que á estos efec
tos•se tendrá por reproducido y de aplicación al Pre
supuesto de los próximos ejercicios.
Las propu:stas de créditos. destinados a la j'ecu
ción de obras ordinarias y extraordinarias cuando no
se figure el importe de cada una de las que han de
realizarse y 'el plazo d.2. ejecución a que corresponda
se justificarán con relaciones que comprendan el
pormenor de cada obra y el crédito, que para 'ellas
se solicite, indicando, cuando se trate de compromi
sos adquiridos, conforme a las previsiones del ar
tículo 67 de la Ley de Contabilidad, la fecha en 'q"ue
por -el Consejo de Ministros se.' aprobó el plan a se
guir para su ejecución.
Cuarto.—Las anteproyectos de •cada tino de lo§
Presupu-stos ministeriales d2.berán remitirse a este'
de Hacienda de modo inexcusable antes del día 15 de
abril próximo precisamente, a fin de que .est Mi
nisterio pueda disponer ch:1 tiempo indisp.j.nsable pa
ra el estudio d._ dich ...nteproyectos y formación
del proyecto general 'que ha de ser presentado a las
Cortes antes d4 1.° de julio, según previen,, ar
tículo. 34 de la Ley de Ccntabiliclad.
Estos anteproyectos .constarán de dos partes: Re
sumen o• estado letra A y Porm:-.nor, uniéndose a
ellos un estado numérico de diferencias, que conte.n
drá, par columnas, la 'expresión del capítulo; artícu
lo, grupo y concepto', la cifra anu 1 as gnada caua
tino de ellos ien ejercicio económico de 1951 -5,7 las
diferencias en más o en menos qui:. con relación a
éstos impliquen los :créditos del anteproyixta.
Acompañando a este estado se r:mitin't también
una Memória, -en la que con dl mismo orden co'n qtv,'
aparezcan los, créditos, se eXpliqu2n las diferencias.
La Memoria detallará, prim2ramente, los aumen
tos que resulten compensados y las bajas camspon
dientes, y a continuación, los que. por responder a
cumplimiento de preceptos Lgales ,originarios de
nuevos o mayores gastos no presenten-compensación.
uinto.—A los anteproyectos :de Pr:supuestos po
drán acompañarse también propuestas de articulado
a incluir en la Ley de .p,probación .de los mismos,
siempre que su t_'-xto, comprenda exclusivamente las
normas que. se estimen indispensables para la admi
nistración de los créditos a que se refi:ran, Sin que
en modo alguno contengan mo.dificaciones de 'utras
Leyes o de preceptos d2 carácter .géneral en vigor.
Sexto.—Para la formación, aprobación y n-rod'..fi
cación de los Presupuestos que anualmente han de
formar les Organismos autónomos se. entenderán re
producidas las prevenciones que estableció la Orckn
Ministerial 'de 18 de agosto de 1949.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 2 de• f brero de 1951.
J. 'BENJUMEA
Excmos.- Sres.
(Del B. O. del Estado núm. 37, pág. 588.)
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